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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 平尾 敦   ⾦沢⼤学, がん研究所, 教授 (90343350)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥20,000,000 (Direct Cost: ¥20,000,000)
Fiscal Year 2006: ¥10,000,000 (Direct Cost: ¥10,000,000) 
Fiscal Year 2005: ¥10,000,000 (Direct Cost: ¥10,000,000)











2007[Journal Article] Regulation of reactive oxygen species by atm is essential for proper response to DNA double-strand breaks in lymphocytes. 
2007[Journal Article] Cross-talk between Chk1 and Chk2 in double-mutant thymocytes. 
2007[Journal Article] Foxo3a Is Essential for Maintenance of the Hematopoietic Stem Cell Pool. 
2006[Journal Article] Reactive oxygen species act through p38 MAPK to limit the lifespan of hematopoietic stem cells. 
2006[Journal Article] Premeiotic germ cell defect in seminiferous tubules of Atm-null testis. 
2006[Journal Article] Reactive oxygen species act through p38 MAPK to limit the lifespan of hematopoietic stem cells 
2005[Journal Article] A quantitative matrigel assay for assessing repopulating capacity of prostate stem cells. 
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